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1890.
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holm.
26 Donner, O. Atta år. Anteckn. fr. åren 1918 26.
27 Gripenberg, G. A. Finska Gardet. 1905.
28 Finska Kadettkåren. 1912.
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31 Hamilton, H. Min farfars Journal 1809 1811. Sthlm. 1923.
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51 Lundström, H. Erik Dahlberghs dagbok 1625 99. Upsala 1912.
52 Lybeck, O. Sjökrigshistoria 11, 1. Sthlm 1928.
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61 Mickwitz, A. Gamlakarleby stadshistoria, hiili. I 11. Hfors
1920.
62 Macaulay, Englands historia, I V. Sthlm 1879.
63 Nya Svenska Läroverkct 1882 1907, 1882 1932.
64 Nyländska Jaktklubben 1801 1911.
65 Munthe, A. Nils Ehrenskjöld. Sthlm 1900.
66 Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken I 111.
67 v. Platen, Ph. o. G. Ätten v. Platen. Sthlm 1909.
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1909
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88 Stenbock, C. M. Erik XIV.s almanacksanteckn. Sthlm 1912.
Numr ex. N:r 164.
89 Tegnör, E. Gust. Maur. Armfelt, I 111. Sthlm 1883 87.
90 Wasastjerna, O. Ättar-taflor, I 11. Borgå 1879 80.
91 Wilskman, A. Släktbok, I—II, 1 2. FTfors 1912 -20.
92 Vem o. vad, 1926.
93 v. Törne, P. O. Finlands Riddarhus, I 11. 1818 1918.
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7103 Madelin, L. La jeunesse de Bonaparte, I—III, V-VI.
104 Napoleon ym. kirjallis. 7 kpl. ransk. kielellä.
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111 Memoires de Bausset, Paris 1827- 9.
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113 Pierre le grand, Elisabeth I, Catherine 11, Paul I.
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120 Becker, I'. Beethoven I 11. Sthlm 1916.
121. Moliere, Mozart, Björnson, på svenska.
122 Barthou, L. Mirabeau, Paris 1914.
123 Montesqtiie, Chateaubriand, Rameau, Mozart ransk. kielel.
124 And. Chydenius, Porthan, Creutz, Wccksell, Hfors 1908, 1908,
1913, 1909.
125.Rein, Th. Leo Mechelin, Hfors 1915; Wrede, K. A. Matth.
Calonius, Hfors 1917.
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127 Armfelt, Vid liuska statssekretariatet; Dahlberg, En karolins
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131 Memoires de M:me dc Stael de Launa.y; Louis Renault, ele.
132 Menioires de J. Casanova de Seingalt, I VIII.
LAKITIEDETTÄ, POLITIIKKAA YM.
133 Annales des Sciences politiques cujn supplement 1907 13.
134 Alanko, S. Rikostutkimus, I, 1941.,
135 Armfelt, C. A. Politiska brev. fr. 1898—9. En folkets vän
Anteckn. i allmän statsrätt
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181 Wrede, R, A. Civilprocessrätt, I 11, 1905.
182 Serlachius, A. Suomen Rikosoikeuden oppikirja, 11, 1912; Läro-
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184 Wasastjerna, L. Anteckn. enligt R. A. Wredes föreläsn, öfv,
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185 Montgomery, R. Finlands allm. Privaträtt. I, I—2, 1908;
186 Nyqvist, Hj. Inhemsk förvaltningsrätt enligt Hermansous före-
läsn, 1 2 häft.; Saxen, K. E, Konkursrätl enligl Wredes före-
läsn., 1910.
187 Tidskrift utgifv. af Juridiska fören. i Finland, 1896, 1906, ele.
188 Suomen kriminalistiyhdist. vuosikirjat 1934—7, 1939.
189 De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1937, 1939.
190 Seingnobos, Ch. Hist. politique de I'Europe contemp. (1814 96),
1905.
191 Viallate, A. La vie politique dans les deux naondes 1906 7; d:o
1909 10.
192 Ståhlberg, K. J. Julkisen Oikeuden lakikirja, 1939.
193 Söderholm, K. 1734 års lag, Hfors 1932.
194 Moraht, E. Tage des Kriges, jnilii. a. polit. Betrachtungen
1914—16, I 11.
195 Russel, J. Den engelsk. riksstyr. o. statsförfattningens historia
ifr. Henrik VII tili nyaste tid, 1827; Olivecrona, Oni makars
giftorätt i bo; Testamentsrätten enligt sv. lag.
196 Capefigue, Les diplomates Europöens, 1844; Merignhac, La
conferenee inteinal, de la paix, 1900; Maistre, de, M£moires
polit. 1864.
197 Blanc, L. Hist. de Dix ans (1830 40), 1 X.
198 Les origines diplomat. de la querre 1870-71. 1910 14.
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200 Samoin etupäässä ranskan kielistä.
201 Samoin.
202 Sorel, A. L'Europe et la Revolution Francaise 1905 6; Memoi-
res du comte de Bray, 1911; Anlard, Hist. polit de la ReVolution
Francaise, 1909.
203 Suuriruhtinas Nikolai Mihailowitsh, Venäjän ja Ranskan väli-
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204 Agrell, S. Slaviska myter o. sagor, mcd kulturhist, inledning,
1929.
204 Boulanger, J. L'aiheUblement Francais au grand siecle, 1913.
205 Briem, E. Babyloniska myter o. sagor, mcd kulturhist. inled.
1927.
206 Brunetiere, F. Manuel de I'Hist. de la francaise.
207 Bopp, F. Vergleich. Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen
etc, lI—III.
208 Böök, F. Esaias Tegner, I.
209 Charpentier, J. Indiska myter o. sagor.
210 Combarien, J. Hist. de la Musicue; I 11, 1913.
211 Courboin, F. L'estampe Franqaise, 1914.
212 Dietrichson, L. De bildande konsternas historia, 1879.
213 Alb. Edelfelt-skriftcr, 3-st.
214 Elmgren, G. öfversigt af Finlands litteratur ifrån 1542 tili 1770.
Hfors 1861.
215 Estlander, C. G. Runebergs skaLdskap, 1902.
210 Falke, J. v. Konststilar o. konstslöjd; Die Kunsl in I lause.
217 - Costömgeschichte der Culturvölker.
218 Finska konstnärer, I. 1883.
219 Finlands svenska folkdiktning, I 111, VII, 1,2, 5.
220 Gleichen-Russwurm, A. von. Der Ritterspiegel, 1918.
221 Hcinricius, G. Från Samhällslilvet i Aho 1809 27; Hultin, A
Det ckonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhist.
222 Hultin, A. Torsten Ruden (ett bidrag tili karolinska tidens
litteratur- och lärdomshist.); Den svenska vitterheten i Finland
under stormaktstiden.
223 Koskimies, A. V. Agricolasta Juteiniin.
Hannover, E. Det Xl.\:s konsti
225 Les Chefs-d'aeuvres dela Sculpture au musöe du Louvre.
220 Nisard, I). Etudes de Critique litteraire, 1858.
227 Lange, H. O. Egyptiska myter o. sagor; Almquist-Lorentz,
M. Ui de iriska bardernas sångpr o. sägner.
228 Lanson, G. Hist. de la litterature Eranqaise.
229 Nervander, E. Blad m Finlands kulturhist.
'230 Norlind, T. Allm. musiklexikon, I 41, Sthlm 1916.
231 Rey-Poilhade, E. ele, Essai sur la musique et Kexpression musi-
, cale et sur l'esthetique du son; les instruments de musique
anciens et modernes. 1911
'232 Rosenthal, L. La Gravure. 1909.
'231 Piping, R. Kommentar (ill Erikskrönikan.
'232 Scliiick, U. Hufvuddragen af den medeltida kulturens hist.
Från det torua Upsala; Vår förste författare.
'233 Shakespere o. hans tid.
'234 Thils, J. Fransk aand og kunst, [—III. Koebenhavn 1918 1930.
'235 Wallin, O. Om folkbildning o. folkskolor. Hfors 1861.
'236 Wegelius M. Den \ asteri, musikens hist.
237 Svenska Htteraturens historia, I 11. Sthlm 1919.
'238 Aho universitets lärdomshist., 7 10; m.ni.
'239 Nippu sekal. taiteen y.m. alalta.
METSÄSTYS-, KALASTUS-, ROTU- JA URHEILUKIRjALLI-
SUUTTA SEKÄ MATKAKERTOMUKSIA.
'240 Donner, k. Bland Samojoder i Sibirien.
241 Frykberg, ). li. Jägarminnen fr. fjäll, skog o. sjö.
242 Goldschmidt, 11. Hestens ydre. Kbnhvn. 1912.
243 Kraemer, R. v. Två resor i Spanien; etc.
244 Krall, K. Tänkande djur.
245 Költhoff, G. Minnen; etc.
246 Landor, A. H. S. På Eörbjudna vägar, resor o. äfventyr i Tibet.
247 Lewenhaupt, C. A. C. Mcd Reddy fr. Malmö tili Memphis;
med Caesar o. Alex bland alligatorer.
248 ■ Bland Araber o. Beduiner.
249 Marco Polos resor i dcl XIII århund., I 11.
250 Rosenberg, l'Y. Storvildtjagt. Kristiania 1916.
251 Schröder, (i. Jägtminnen fr. skog o. slätt; Wetterhoff, 0. Från
skog o. sjö.
252 Torvelainen, |. Kankainen itä, muist. [tä-Aasiasta.
253 Wrängel, C. G. Handbok för hästvänner, I 11. Sthlm 1913.
254 Axel Oxenstiernas resa tili o. i Frankrike.
255 Vaux, baron dc. Notre ami le Chien.
J2
256 Vore hunde, II 111 aargang. Kbnhvn 1913, 1915.
257 Finska Kennelkl. tidskrift 1914.
258 Sv. Kennelkl. tidskrift, 1913 15.
259 Finska Kennelkl. kalender o. stambok, etc.
260 En knippe liuska Kennelkl. tidskrift.
261 Jagt o. skärgårdslif, af Hubertus; etc.
262 Kalender för finsk trafsport 1886; etc.
263 Day, W. Le eheval de coursc; 1881; Sevy, 1.. de. Les Aliures,
le cavalier, 1919.
264 Tiller, A. Die Modell-Yacht; Yachtbaii, 1911, u, Yachtsegein,
1 11, 1910; etc,
265 Motrayes, de la A. Resor 1711 1725. Sthlm 1918.
266 Stanley, H. M. Kongo, I 11.
267 M6gnin, P. Nos Chiens, 1914; Ströse, A. Grundlehren der Hunde-
zucht, 1897.
TIETEELLISTÄ JA TIETOPUOLISTA KIRJALLISUUTTA
ERI ALOILTA SEKÄ SANAKIRJOJA.
268 5 kpl. Berlitz-oppikirjoja.
269 Blomberg, A. Merimiestaidon oppikirja, 1919.
270 Cännelin, K. Finsk-svensk ordbok, 1903.
271 Suomalais-Tuotsalainen sanakirja, 1913.
272 Ruotsalais-suomalainen sanakirja, 1912.
273 Hahnsson y.m., Svenskt-finskt lexikon, 1899.
274 Ewald, \V. Siegelkunde; Hauptmann, F. Wappenkunde, 1914.
275 Escoffier, A. Handled i modern kokkonst, 19(19. Falkenberg,
T. Farmors o. mormors goda mat, 1925.
27(i Fabre, J.-H. Les auxiliaires, 1918; Les merveilles de Uinstinct
chez les insectes, 1918.
277 La vie des insectes; Maeurs des insectes.
278 Girault-Duvivier, Ch.-P:re, Grammaire des grammaires; 1 11,
1873.
279 lleljns, S. 11. Schwedisch-deutsches n. Deutsch-schwedisches
Wörterbucb, 1893.
280 Henriksson, Fr, Från det moderna Tyskland, 1901.
281 Himly, A. Hist. de la formation terrkoriale, 1 -11.
282 Hoppe, O. Tvsk-svensk ordbok. 1917.
K!
283 Ikonen,'K. Merisotataito, 1928.
284 Inberg & Holmström, Karta öfv. Nylands län.
285 Marolles, G. de Langage et termes de Vdneric, 1908.
28tt Minckwitz, J. Das A. B. C. des Schachspiels.
287 Moren, C. G. Svenskt-engelskt parlör-lexikon, 1904.
288 Tyskt konstruktions-lexikon, 1905.
289 Töussenel, A. l/Esprit des betes.
290 Vorländer, Gesiclit der Philosophie, 1 11, 1908. Falke, .]. v
Moderna smakens. hist.
291 Schultliess, F. Svensk-fransk ordbok; etc.
292 Schleiden, W. J. Das Meer; etc.
293 Landquist, I). Några av sjöstrategiens grunder, 1935; etc.
294 Sekal. kirjoja.
VENÄJÄNKIELISTÄ KIKJALLISUITTA.
295 BejiHniii khhbb lliiKOJiaii MMxaii.ioßini., AneKcaHflpi. I,
[—II, 1912.
29H lllwjibflep-b, H. K. AjieKcaHApi> I, I—IV.
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